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Rencana Kegiatan Perkuliahan Semester 
# Pokok Bahasan 
1 Pengenalan TI 
2 Konsep Sistem Komputer 
3 Pengenalan Perangkat 
Keras 
4 Data Storage 
5 
Perangkat Lunak  
6 
7 Data dan Informasi 
8 Ujian Tengah Semester 
# Pokok Bahasan 
9 Komputasi dan 
Pemrograman 10 
11 Rekayasa Perangkat Lunak 
(Software Engineering) 
12 Komunikasi data 
13 Jaringan Komputer 
14 Etika dan Dampak Sosial TI 
15 Teknologi Terkini 
16 Ujian Akhir Semester 
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Keamanan 
Keamanan ada sebuah sistem yang dapat menjaga 
teknologi informasi terhadap: 
• Bencana Alam 
• Kegagalah Sistem 
• Akses Ilegal 
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Keamanan 
5 komponen keamanan: 
• Pencegahan kejahatan komputer 
• Identifikasi dan Akses 
• Eknkripsi 
• Perlindungan perangkat lunak dan data 
• Rencana penanggulangan bencana 
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Lingkungan 
Masalah Lingkungan yang muncul karena TI 
• Manufaktur dan Penggunaan Produk 
• Pembuangan Produk Sampingan 
• Environmental Blight 
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Lingkungan 
Masalah Lingkungan yang muncul karena TI 
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Mental 
Masalah Mental yang muncul karena TI 
• Isolasi Sosial 
• Perjudian 
• Tekanan (Stress) 
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Perlindungan Anak 
Masalah Perlindungan Anak  
yang muncul karena TI 
• Pornografi 
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Perlindungan Anak 
Masalah Perlindungan Anak  
yang muncul karena TI 
• Pornografi 
• Pelecehan Online 
• Cyberbullying 
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Tempat Kerja 
Masalah di Tempat Kerja yang muncul karena TI 
• Penyalahgunaan Teknologi 
• Meributkan diri (fussing) dengan komputer 
• Informasi yang berlebihan 
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Isu Politik dan Ekonomi 
• Seberapa besar pengaruh teknologi terhadap 
kesenjangan si miskin dan si kaya? 
• Teknologi, si pembunuh pekerjaan ? 
• Sesungguhnya Internet itu melayani siapa? 
• Dapatkah pemerintah mengendalikan akses internet? 
• Siapa saja yang dapat bertahan terhadap pesatnya 
perkembangan TI? 
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